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El foraster que visita Olot per primera vegada e:xpressa e·l de-
sig de conèixer el Firal. És el passe·ig ciutadà per exceUència, 
famós arreu de Catalunya, rialler i canvi·ant al llarg de·l dia. Té 
aocés per la pl·aoeta de l'esg¡lés,ia de Sant Esteve, abans cone-
guda per Plaça de·ls Capellans, actualment del Rector Ferrer. 
El Firal s.'enfila en el darrer tram, al peu del Puig del Roser, des 
dl'on la vista de l'av.ingud:a és molt bonica de dia i de nit per una 
il.luminació ben estidiada. En e·l mate·ix Iloc s'alça una escuiltu-
ra de'l malaguanyat Leon'Ci Quera, representant la candorosa es-
cena d'un infant amanyagant un animalet. El passe'ig es pot res-
seguir, començant per on hem indi•cat i anant per mà esquerra. 
Es troben dos interessants edificis, el Teatre Municipal i el Ca-
sino, un monument anomenat "La lectura", obra de·l fill il. lustre 
d'Olot, Miquel Blay, la testa del gran jurisconsult Francesc Fon-
tanella, olotí, que fou conseller en oap die Barcelona en circums-
tànC'ies històriques. 
Descendint en suau pendent per l'altre costat del Firal sor-
prent una artística façana senyorívol·a, obra del notable arquitec-
te modernista, Lluís Domènech i Montaner, que projectà també 
el Palau de la Músic•a Catalana. Les escultures que l'enriqueixen 
sortiren del taller die! prolífic artista Eusebi Arnau. El propietari 
que encarregà la re.forma d:e la façana de l'antic edifici fou el 
senyor Joaquim de Solà-Morales, esperit refinat, amant de les 
belles arts, dliputst provincial i de la Mancomunitat de Catalunya 
pe·l nostre districte. El succeí l'hereu i actual propietàri Josep 
M.a de Solà-Morales i de Ross·elló, un pròcer, advocat, enginyer 
agrícola. Per la fidelitat i meticulositat en treballs històrics l'A-
cadèmia de Bones Lletres de Barcelona l'ele·gí membre corres-
ponent. Per l'enllaç amb Montserrat Dou i Mas de Xexàs s'han 
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unit dues famílies de les més representatives d'Olot i comarca. 
Per la seva activitat i coneixements en els camps històrics de·l 
país el Sr. So·là-MoraJes és e•l president indiscutible de dues en-
titats: "AMICS DE BESALú i PATRONAT D'ESTUDIS HISTòRICS 
D'OLOT I COMARCA. En volums ben presentats es publiquen 
les comunicacions He·gides des del1974 en les assemblees d'es-
tudis celebrades annualment en diferents llocs de l'antic comtat, 
per l'entitat que es manté amb un gran esperit de cooperació. 
Semblantment el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 
té també el seu portaveu, en ANNALS que començaren el 1977. 
igualment interesants. 
Per haver complert els 80 anys el Sr. Josep M.a de Solà-Mo-
rales i de Rosselló, nat e~l 1904, e~ls membres de~l PATRONAT 
prengueren l'acord de dedicar-li, sense dir-n'hi res, aquest nú-
mero que correspon als ANNALS 1984-1985, com una modesta 
felicitació en tan fausta efemèrides i mostra d'agraïment per 
l'esforç i perseverança que fan possible la supervivència de tan 
doctes associaoions, la besalunenca i l'olotina. 
Les monografies i articles de Solà-Morales estaven molt dis-
persos i difícils de trobar. Aquesta mancança quedà soluciona-
da parcialment amb l'aparició (dins Publicacions Municipa•ls, 
d'Olot, n.0 18, 1983). En la justificaoió del llibre, Joan Sala i Ville-
Q'as, llavors alcalde de la ciutat, és molt precís. S'expresa així: 
"Els treballs del Sr. Solà-Morales són el resultat ·d'una tasca ri-
gorosa i científica que dóna solvència a la divulgació de la his-
tòria de les generacions que ens han precedit". Paraules orien-
tadores, ja que una de les carac.terístique·s del Sr. Solà-Morales 
és precisament la solvència, el compliment de les obligacions 
que comporten els càrrecs que s'accepten, per més esforç i per-
severança que exigeixin. Que Olot pugui comptar per molts anys 
amb els valuosos consells de·l Sr. Josep M.a de Solà-Morales. 
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